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RANCANG BANGUN FRONT END APLIKASI NGERTI IT 




Laporan ini memaparkan tentang pembuatan aplikasi Ngerti IT yang merupakan 
aplikasi pembelajaran berbasis mobile untuk end user yang dikembangkan oleh PT. 
Pollaris Cahaya Bangsa dengan tujuan mengedukasi pengguna aplikasi untuk lebih 
memahami dunia teknologi informasi. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan sebagai 
sarana pembelajaran mengenai teknologi informasi baik software maupun 
hardware. Dalam pembuatannya, digunakan bahasa pemrograman Dart dan 
framework Flutter. Device dari aplikasi merupakan platform Android maupun iOS 
karena ini merupakan aplikasi mobile cross-platform. Aplikasi ini sudah rampung 
dengan beberapa fitur utama seperti fitur solusi, life-hack, kamus yang merupakan 
konten dan juga setting aplikasi serta fitur forum yang sudah berjalan dengan baik. 
Bagian yang belum rampung  dari aplikasi Ngerti IT adalah fitur history.  
      




FRONT END BUILD OF NGERTI IT’S MOBILE BASED 




This report describes the making of the Ngerti IT application which is a mobile-
based learning application for end users developed by PT. Pollaris Cahaya Bangsa 
with the aim of educating application users to better understand the world of 
information technology. This application was made with the aim of being a means 
of learning about information technology, both software and hardware. In making 
it, used the Dart programming language and the Flutter framework. The device of 
the application is an Android or iOS platform because it is a cross-platform mobile 
application. This application has been completed with several main features such 
as solution features, life-hacks, a dictionary which is the main content and also 
application settings and forum features that are already running well. The 
unfinished part of the Ngerti IT application is the history feature.   
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